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Для лікування захворювань пародонта 
запропоновано багато медикаментозних 
засобів з антибактеріальною, протиза-
пальною, стимулювальною діями тощо. 
Ці засоби становлять вагомий фармако-
терапевтичний компонент комплексного 
лікування захворювань пародонта, однак 
за певних умов виявляють низку недолі-
ків: вони не завжди ефективні, можуть 
викликати побічні дії у вигляді алергіч-
них реакцій чи дисбактеріозу, володіти 
гемо-, нефро-, нейро- і гепатотоксичною 
діями [22]. 
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Актуальним для стоматології є пошук 
немедикаментозних засобів лікування 
захворювань пародонта. Особливу увагу 
привертають природні фактори – міне-
ральні води, пелоїди, глини, озокерит 
тощо, що володіють вираженим терапев-
тичним ефектом і не мають несприятли-
вих побічних дій [2, 14, 17, 28, 41]. 
Згідно з даними ряду авторів, хороший 
терапевтичний ефект у комплексному лі-
куванні захворювань пародонта мають 
мінеральні води [7, 10, 15, 20, 21, 24, 25, 
40, 46]. 
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Мінеральна вода є складним мінераль-
ним розчином та багатокомпонентним 
фактором, які взаємно посилюють (чи 
пригнічують) один одного, в результаті 
чого її терапевтичний вплив проявляєть-
ся як сума багатьох вторинних опосеред-
кованих реакцій [45].
Всмоктування мінеральної води слизо-
вою оболонкою порожнини рота стиму-
лює біологічні процеси у тканинах та 
клітинах. Як і гіпертонічний розчин, мі-
неральна вода має високий осмотичний 
тиск. При дії на запалені тканини паро-
донта вона сприяє відтоку застійної ріди-
ни і токсичних продуктів розпаду некро-
тизованих клітинних елементів. Завдяки 
великій кількості розміщених на слизо-
вій оболонці порожнини рота рецепторів, 
дія мінеральної води на слизову оболонку 
сприймається як більш силь не подраз-
нення. У зв’язку з цим, від повідна реакція 
організму завжди носить характер загаль-
ної цілісної реакції [45].
В аспекті застосування мінеральних вод 
у комплексному лікуванні захворювань 
пародонта важливими є їх анти мікробні 
властивості, зокрема встановле ний вира-
жений бактеріостатичний ефект хлоридно-
натрієвих, сульфатно-кальцієво-натрієвих, 
йодобромних мінеральних вод, що є важ-




мінеральних вод середньої мінералізації 
виявило, що ці мінеральні води володі-
ють здатністю знижувати виживання 
мікроб них культур, а також підвищувати 
рівень чутливості бактеріальної і грибко-
вої мікро флори до антимікробних препа-
ратів [1]. 
Застосування ропи мінеральної води 
курорту Моршин при лікуванні генера-
лізованого пародонтиту призвело до 
зменшення кількості мікроорганізмів, які 
висівали із пародонтальних кишень піс-
ля проведеного лікування [3].
При застосуванні хлоридно-натрієвих 
мінеральних вод на слизовій оболон-
ці спостерігається утворення так званого
сольового «плаща», що спричиняє проти-
запальну та подразнювально-стиму лю-
вальну дії. Аніони та катіони цих вод 
впливають на водно-сольовий, білковий, 
жировий обміни, що суттєво змінює функ-
ціональний стан організму в цілому [15]. 
Вплив мінеральних вод на імунну систе-
му реалізується шляхом активації нейро-
гуморальних і ендокринних регуляторних 
механізмів [8, 18, 32, 34]. Мінеральні води 
здатні нормалізувати процеси перекисного 
окиснення ліпідів та підвищувати показ-
ники антиоксидантного захисту [19, 42].
Літературні дані свідчать про те, що у 
відповідь на одноразове вживання міне-
ральної води, в піддослідних тварин роз-
вивається реакція, характерна дії стре-
сорного фактора: підвищується рівень 
кортизолу, аденокортикотропного гормо-
ну, інсуліну, серотоніну, енкефалінів [34, 
35]. Багаторівнева складна рефлекторна 
і гуморальна відповідь призводить до 
стимуляції компенсаторних механізмів, 
індукції адаптаційних процесів, захисно-
пристосувальних реакцій [27, 29, 30, 33, 43].
Терапевтичний вплив гідротерапії ґрун-
т ується на поєднанні термічної, механіч-
ної та хімічної дії води на шкіру чи слизо-
ву оболонку. 
Під впливом гідропроцедур відбуваєть-
ся очищення пародонтальних кишень, 
вимивання їх вмісту (залишків їжі, де-
сквамованого епітелію, відламків зубно-
го каменя, мікроорганізмів), зупиняється 
ріст грануляцій. Таким чином, терапев-
тичний ефект бальнеотерапії забезпе-
чується також завдяки активному меха-
нічному очищенню тканин пародонта, 
особливо пародонтальних кишень, від 
подразнювальних чинників.
Дослідження Л. В. Єгорова (1990) підтвер-
джують сприятливий вплив застосування 
йодобромної Анапської мінеральної води 
у комплексній терапії генералізованого 
пародонтиту. Це доведено даними реопа-
родонтографії, електротермометрії ясен, 
нормалізацією індексу периферійного 
опору еластичних судин [10]. 
Н. Н. Каладзе (2003) запропонував
ком п лексну терапію хронічного катараль-
ного гінгівіту в пацієнтів із ювенільним 
ревматоїдним артритом. Поряд із загаль-
ноприйнятими гігієнічними заходами 
вона включала місцеве лікування пело-
їдами Сакського озера з подальшим зро-
шенням ротової порожнини ропою. Це 
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сприяло зменшенню проявів запального 
процесу і посиленню місцевого імунного 
захисту ротової порожнини [16]. 
А. В. Марков (2004) розробив комплек-
сний метод лікування генералізованого 
пародонтиту з використанням сульфатно-
хлоридно-натрієво-магнієво-калієвою 
мінеральною водою курорту Моршин. ЇЇ 
застосовували у вигляді аплікацій на яс-
на, інстиляцій у пародонтальні кишені, 
гідромасажу тканин пародонта, введен ня 
за допомогою електрофорезу, що сприяло 
швидкій ліквідації проявів запального 
процесу в тканинах пародонта, норма-
лізувало показники клітинного та гумо-
рального імунітету [24]. 
Використання Євпаторійської міне-
ральної води у лікуванні хронічного ге-
нералізованого пародонтиту дозволило 
рекомендувати мінеральну воду для про-
довження ремісії і підвищення неспеци-
фічної резистентності в ротовій порож-
нині [11].
Застосування В. А. Самойловичем (1999) 
Слов’янської мінеральної води у лікуванні 
захворювань пародонта сприяло підви-
щенню стійкості капілярів ясен, нормалі-
зації рН ротової рідини і показників іму-
нологічної реактивності організму хворих 
[36, 38]. Апробована автором методика лі-
кування генералізованого пародонтиту се-
реднього ступеня тяжкості з використан-
ням хлоридно-натрієвої міне ральної води 
та сульфідних пелоїдів, поєднано з фізіоте-
рапевтичними процедурами, значно зни-
жувала прояви запального процесу тканин 
пародонта [37]. Лікування генералізовано-
го пародонтиту з використанням електро-
форезу ксантинолу нікотинату та ротових 
ванночок розчином бішофіту сприяло 
збільшенню кількості Т-лімфоцитів, зни-
женню рівнів імуноглобулінів А, М, G, що 
свідчило про зменшення інтенсивності ау-
тоімунних процесів під впливом бальнео- 
та фізіотерапії [39]. 
І. В. Шилівський (2009) провів комплек-
сне лікування захворювань пародонта 
природними факторами Прикарпаття, 
зокрема мінеральною водою “Бронісла-
ва” та озокериту. Розроблена схема комп-
лексних лікувально-профілактичних за-
ходів демонструвала позитивну динаміку 
клініко-лабораторних показників та спри-
яла стійкому клінічному результату [46].
Комплекс лікувальних заходів із вико-
ристанням хлоридно-натрієво-кальцієвої 
мінеральної води Новозбручанського
родовища та системних призначень ос-
теотропних препаратів дозволяє досягти 
значної нормалізації основних показ-
ників стану пародонта у хворих на ге-
нералізований пародонтит із супутнім 
остеоартрозом. Висока ефективність за-
про понованої схеми лікування підтвер-
джена клініко-лабораторними результа-
тами у найближчі та віддалені терміни 
спостереження [13].
При різних видах захворювань мар-
гінального пародонта успішно викорис-
товують Мацестинську сірководневу мі-
не ральну воду під тиском [44]. 
Термічна, механічна та хімічна дії міне-
ральної води зумовлюють значну перебу-
дову судинного русла. Під час дії мінераль-
ної води, насиченої вуглекислим газом, 
виникає відповідна судинна реакція – роз-
криття глибоких резервних капілярів, при-
скорення крово- та лімфообігу; з’яв ляється 
реактивна гіперемія, локальна гіпертер-
мія, змінюється газовий склад крові, виді-
ляються гістаміноподібні речовини [31]. 
Гідропроцедури у вигляді аплікацій, 
лікувальних зрошень, гідромасажу, елек-
тро- та фонофорезу мінеральною водою, 
інстиляцій у пародонтальні кишені, при 
яких на ясна діють біологічно активні 
речовини мінеральної води, суттєво під-
вищують ефективність лікування і прак-
тично не мають протипоказань до засто-
сування [4, 5, 9, 12, 20, 23, 40].
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